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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kompetensi 
manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kuala Kampar, 
Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Data penelitian 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis 
secara kualitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles and 
Huberman. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Pelaksanaan kompetensi 
manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kuala Kampar 
belum terlaksana dengan baik sesuai dengan 16 indikator standar kompetensi 
manajerial. 2) Faktor penghambat: a) kepala sekolah tidak memiliki standar 
kompetensi, b) minimnya pengalaman kepala sekolah, c) ketidakmampuan dalam 
menyusun perencanaan sekolah, d) kurangnya koordinasi dan kerjasama, e) 
kurangnya sarana dan prasarana sekolah, f) kurangnya mengikuti pelatihan, dan g) 
kurangnya pengawasan dari atasan.  
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The research is aimed to examine the implementation description of 
principals’ managerial competence in State Secondary School 1 and State 
Secondary School 4 Kuala Kampar, Kuala Kampar District Pelalawan Region 
Riau Province. 
This research is a qualitative study with case study research. The subjects 
of the research were principals and teachers. The data of the research were 
collected by having interviews, observation, and documentation. Then the data 
were analyzed qualitatively using Miles and Huberman analysis technique of 
interactive model data. 
The results of research are as follows. 1) The implementation of 
principals’ managerial competence in State Secondary School 1 and State 
Secondary School 4 Kuala Kampar was not applied well as accordance with 
sixteen indicators the standard of principals’ managerial competence. 2) some 
obstacles are. a) principals do not have competence standard, b) minimum 
experience of the principals, c) disabilities in arranging school plans, d) less 
coordination and cooperation, e) less school  facilities and support, f) less training 
program, and g) less control from the supervisors.  
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